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K { m u 6 6 2 . S O ! l l . % . = \ Í á r l e s 3 0 de J u l i o do lUTa, t i n a peseta. 
LETIM HE V K M T l ^ ^ 
l i B I E N E S NACiON/UJvS 
DE L i^ PROVINCIA DE SOHIA. 
P o r l i spOGic ion d e l S r . J e f e d e la A d m i n i s l i a c i ó n e c o n ó m i c a d e H a c i e n d a p ú -
h m \ i e ^ i » ' p r o v i n c i a y e n v i r t u d <le l a s l e y e s d e 1 . ° d e M a y o d e 1 8 5 5 y 1 1 de 
J i l i > ! > G , s a c a n á p ú b l i c a s u b a s t a e n e l d i a y h o r a q u e se d i r á l as fincas 
I I n rá ié p l i h i el d i a '29 dé Agobio de 
1 8 7 8 . que I m d r a efecto de doce a una de 
l a t a r d e , m las >a las C o n s i s l o n a l e s de 
esta m p M , an lc ios S res . Juez de p r i -
m e r a i n s l a n c i a de l a m i s m a , C o m i s i o n a d o 
J n v r s í i i i a d o r de Venias y E s c r i b a n o que es-
té en t u r n o ; y en e l m i s m o d í a y h o r a en 
ta v i l l a de l B u r g o de O s m a , p o r r a d i c a r tus 
f i n c a s en su ¡ t a r l i d o . 
|>. ar l ido del Burgo de Osma 
s i t o e n e l m i s m o t é r m i n o y de i g u a l p r o -
c e d e n c i a q u e el a n t e r i o r , d i s t a n t e d e !a 
p o b l a c i ó n u n o s 8 0 0 m e t r o s á la r e g i ó n 
Oes te , de t e r r e n o a c c i d e n t a d o , de í n f i -
m a c a l i d a d , p o b r e de pas tos , q u e l i n d a 
N o r t e t é r m i n o de H o z d e A b a j o ; S . b a l -
d í o M a t a d e l H o r n o ; E , y O , p r o p i e d a -
des p a r t i c u l a r e s : m i d e 1 § hec tá reas , 8 7 
áreas y 9 0 c e n t i á r e a s , e q u i v a l e n t e s á 2 0 
fanegas d e m a r c o n a c i o n a l . Se ha fijado 
e n H o z a n u n c i o p a r a la subas ta d e esta 
finca, q u e h a s ido c a p i t a l i z a d a p o r la r e n t a 
R ú s t i c a s . — M e n o r e u a n ñ a . - P r o p i o s de l a n u a l d e 3 pesetas g r a d u a d a p o r los p e -
H o z de A r r i b a . ¡ r i t o a , e n 6 7 pesetas 5 0 c é n t i m o s , d e s l i n -
N ú m e r o 2 4 4 2 de l i n v e n l a i i(?. — Ü n b a l - | d a d a y tasada p o r los de la a n t e r i o r e n 
• l io d e n o m i n a d o L a ^ t r a ^ s i to e n t é r m i n o 7 5 pesetas , t i p o . 
d e H o z de A r r i b a , p r o c e d e n t e de sus | N ú m e r o § 4 4 ^ d e l i n v e n t a r i o . — O t r o 
p r o p i o s , d i s t a n t e de la p o b l a c i ó n U n o s 3 , b a l d í o d e n o m i n a d o P e l a d o , s i t o e n e l 
K i l ó m e t r o s á la r e g i ó n O , de t e r r e n o se - | m i s m o t é r m i n o y de i g u a l p r o c e d e n c i a 
c a n o , de Í n f i m a c a l i d a d , p o b r e de pas tos , ! q u e los a n t e r i o r e s , d i s t a n t e de la p o b l a -
p o b l a d o c o n a l g u n o s e n e b r o s d e c o r l a ! c i o n u n o s 3 K i l ó m e t r o s 5 0 0 m e t r o s a la 
e d a d y escaso v a l o r , q u e l i n d a N . dehesa | r e g i ó n S - O , de t e r r e n o secano , de t e r c e -
t i l u l a d a C e r r a d a ; S. y E. p r o p i e d a d e s 
p a r t i c u l a r e s , y O . t é r m i n o de M o n l e j o y 
p r o p i e d a d e s p a r t i c u l a r e s : m i d e 1 7 h e c t á -
reas , 3 8 áreas, y 6 0 c e n t i á r e a s , e q u i v a -
ra c a l i d a d , p o b r e de pas tos , p o b l a d o c o n 
escaso n ú m e r o d e e n e b r o s , q u e l i n d a 
N o r t e y S . p r o p i e d a d e s p a r t i c u l a r e s ; E s t e 
m o n t e e n e b r a l , y O . t é r m i n o d e T o r r e -
i e n l e s á § 7 f a n e g a s de m á r c o n a c i o n a l , i s u s o : m i d e 4 h e c t á r e a s , 5 0 á reas y 7 2 
Se ha f i j a d o e n H o z a n u n c i o p a r a la s u - ! c e n t i á r e a s , e q u i v a l e n t e s á 7 f a n e g a s d e 
basla de esta finca, q u e ha s i d o c a p i t a l i - ' m á r c o n a c i o n a l . Se h a fijado e n H o z 
zada p o r la r e n t a a n u a l de 6 pesetas I a n u n c i o p a r a la subas ta d e esta finca, q u e 
g r a d u a d a p o r los p e r i t o s , e n 1 3 5 p e s e - ! ba si l o c a p i t a l i z a d a p o r la r e n t a a n u a l 
tas , d e s l i n d a d a p o r el p r á c t i c o F e r m i n ; de u n a peseta 5 0 c é n t i m o s g r a d u a d a p o r 
C a m p a n a r i o , y tasada p o r el A g r i m e n s o r : los p e r i t o s , e n 3 3 pesetas 7 5 c é n t i m o s , 
d e la H a c i e n d a í ) Zaca r í as B e n i t o R o - ! d e s l i n d a d a y lasada p o r los de la a n t e r i o r 
d r i g u e z ea 1 5 0 pesetas, t i p o ! e n 4 2 pesetas , t i p o . 
N ú m e r o 2 4 4 1 d e l i n v e n t a r i o , — O í r o N ú m e r o 2 4 4 ^ d e l i n v e n t a r i o . — U n 
b a l d í o d e n o m i n a d o P e ñ a s H u b i a s y o t r o s , b a l d í o d e n o m i n a d o F u e n t e las H o y u e l a s 
y o í r o s , s i to e n t é r m i n o de H o z de A b a j o , 
p r o c e d e n le de sus p r o p i o s , d i s t a n t e de h 
p o b l a c i ó n u n o s 3 0 0 m e t r o s a la r e g i ó n 
S u r , de t e r r e n o secano , de í n f i m a c a l i d a d , 
p o b r e de pastos é i m p r o p i o p a r a e l c u l - | 
l i v o a g r í c o l a , q u e l i n d a IN,, E- y O . p r o - | 
p iedades p n r l i c u l a r c s , y S. t é r m i n o de i 
H o z de A r r i b a : m i d e 5 h e c t á r e a s , 7 9 
áreas y 5 0 c e n l i á r e a s , e q u i v a l e n t e s á 9 
f anegas de m a r c o n a c i o n a l Se ha fijado e n , 
H o z de A b a j o a n u n c i o p a r a la subas ta de ! 
esta l i n c a , q u e h a s i do d e s l i n d a d a p o r e l j 
p r á c t i c o J u a n R i c o l e , tasada p o r e l A g r i -
m e n s o r de las a n t e r i o r e s e n 4 ^ pesetas, 
y cap i t a l i zada p o r la r e n t a a n u a l de 2 
pesetas g r a d u a d a p o r los p e r i t o s , e n 4 5 
pe.-eias, t i p o . 
h ú m e r o 2 4 4 6 de l i n v e n t a r i o . — U n ¡ 
b a l d í o d e n o m i n a d o Peñas d e l S a n t o y j 
o t r o s , s i to en eí m i s m o t é r m i n o y de i g u a l , 
p r o c e d e n c i a q u e el a n t e r i o r , d i s t a n t e de ! 
!a p o b l a c i ó n u n o s 3 0 0 m e t r o s á la r e -
g i ó n O l í , de t e r r e n o a c c i d e n t a d ^ de ' 
í n f i m a c a l i d a d , p o b r e de pastos, q u e l i n - < 
da N . , E . y O . p r o p i e d a d e s p a r t i c u l a r e s , 
y S. t é r m i n o de H o z de A r r i b a : m i d e 3 
h e c t á r e a s , 2 1 áreas y 9 6 c e n l i á r e a s , e q u i - j 
va íen tes á 5 f anegas d e ^ n á r c o n a c i o n a l . 
Se ha f i j a d o $.n H o z de A b a j o a n u n c i o v 
p a r a la subasta d e esta f i n c a , q u e ha s i d o j 
d e s l i n d a d a y tasada p o r los p e r i t o s de la • 
a n t e r i o r e n 3 0 pesetas, y cap i ta l i zada j o r ' 
la r e n t a a n u a l g r a d u a d a p o r los m i s m o s I 
de u n a peseta 5 0 c é n t i m o s , e n 3 3 pese- ! 
í.as 7 5 c é n t i m o s , t i p o , j 
l ^ ' op ios Je L i c c r a s , 
N ú m e r o § 4 4 ^ d e l i n v e n t a r i o — U n ! 
b a l d í o d e n o m i n a d o E s l e p a r , s i l o en t é r -
m i n o de U c e r a s , d i s t a n t e d e la p o b l a c i ó n 
u n o s 1 4 0 0 m e t r o s á la r e g i ó n S - E . , de i 
t e r r e n o secano , d e t e r c e r a c a l i d a d , p o b r e | 
de pastos la p a r l e l i ega , q u e l i n d a N o r t e • 
p r o p i e d a d e s p a r t i c u l a r e s ; S. b a l d í o m a l o r - j 
r a l de A n d r é s E s t e b a n ; E , t é r m i n o de i 
M o n t e j o , y O p r o p i e d a d de P e d r o de i 
P a b l o , o t r a s de v a r i o s p a r d e u i a r e s , b a r -
r a n e o d e P r a d e r a F r i a y t e r r e n o t i t u l a d o ! 
A l i o de l H e n a l : m i d e 2 h e c t á r e a s , 6 1 j 
á reas y 2 2 c e n l i á r e a s , e q u i v a l e n t e s a 4 
f a n e g a s y u n c e l e m i n de m a r c o n a c i o n a l . | 
Se h a fijado e n L i c e r a s a n u n c i o p a r a la 
subasta de esta f i n c a , q u e ha s ido d e s l i o - [ 
d a d a p o r t i p r á c t i c o E u s t a q u i o de P a b l o , 
tasada p o r el A g r i m e n s o r de las a n t e r i o -
res , i n c l u y e n d o los r o t u r o s a r b i t r a r i o s , 
e n 2 0 pesetas, y cap i t a l i zada p o r la r e n t a 
a n u a l de u n a peseta g r a d u a d a p o r los 
m i s m o s , en 2 2 péselas 5 0 c é n t i m o s , t i p o . 
P rop ios de Q u í r t l u n a s l i n h i a s de A r r i b a . 
N ú m e r o 2 4 6 0 de l i n v e n t a r i o . — U n 
b a l d í o d e n o m i n a d o la B a l d í a , H o j o V a -
l e r o y o t r o s , s i l o e n t é r m i n o de d i c h o 
Q u i n t a n a s y d e s p o b l a d o de A l d e a G u t i é r -
r e z , de t e r r e n o secano , a c c i d e n t a d o , de 
í n f i m a c a l i d a d , p o b r e de pastos é i m p r o -
p i o p a r a él c u l t i v o a g r í c o l a , q u e l i n d a 
N o r t e y E . t é r m i n o d e Car rascosa de 
A b a j o ; S . y O , p r o p i e d a d e s p a r t i c u l a r e s : 
m i d e 1 2 h e c t á r e a s , 8 7 á reas y 9 0 c e n -
l i á r e a s , e q u i v a l e n t e s á 2 0 f anegas de 
m a r c o n a c i o n a l . Se ha fijado e n Q u i n t a -
nas a n u n c i o pa ra la subas ta de esta finca, 
q u e ha s ido cap i t a l i zada p o r la r e n t a 
a n u a l de 4 pesetas g r a d u a d a p o r los p e -
r i t o s , e n 9 0 pesetas, d e s l i n d a d a p o r e l 
p r á c t i c o P a b l o M a c a r r ó n , y tasada p o r el 
A g r i m e n f - o r de las a n t e r i o r e s e n 1 0 0 
pese tas , t i p o . 
P r o p i o s de C a ¡ rascosa de A b a j o . 
N ú m e r o 2 ¿1,61 d e l i n v e n t a r i o . — U n 
b a l d í o c o n r o t u r o s a r b i t r a r i o s , d e n o r n i -
n a d o la C a r r a s c a , s i t o e n t é r m i n o de d i -
c h o C a r r a s c o s a , d i s t a n t e d e la p o b l a c i ó n 
u n o s 3 K i l ó m e t r o s 3 0 0 m e t r o s á la r e -
g i ó n S - G , c o r r e s p o n d i e n t e a l d e s p o b l a d o 
de A l d e a G u t i é r r e z , d e t e r r e n o s e c a n o , 
de t e r c e r a c a l i d a d , p o b r e (Je pastos la 
p a r t e l i ega , q u e l i n d a N . d i v i s o r i a d e l 
d e s p o b l a d o de S a n J u a n de A r a n d a ; S u r 
t é r m i n o de H o z f ie A b a j o ; E r i o de 
A r a u i a , y O . m o j o n e r a de Q u i n t a n a s R u -
bias de A r r i b a : m i d e 6 0 hec tá reas , 5 3 
áreas y 2 2 c e n l i á r e a s , e q u i v a l e n t e s á 9 4 
f a n e g a s de r n á r c o n a c i o n a l . Se ha f i j a d o 
e n C a r r a s c o s a a n u n c i o p a r a la subasta de 
esta f i n c a , q u e ha s ido cap i t a l i zada p o r la 
r e n t a a n u a l de 2 9 pesetas g r a d u a d a p o r 
ios p e r i t o s , e n 6 5 2 pesetas 5 0 c é n t i m o s , 
d e s l i n d a d a p o r e l p r a c t i c o L u c i a 0 0 C r e s -
p o , y tasada p o r el A g r i m e n s o r de las 
a n t e r i o r e s , c o n i n c l u s i ó n de r o t u r o s , e n 
6 9 0 pesetas, t i p o . 
N ú m e r o 2 4 6 2 d e l i n y e n t a r i o . ^ U n 
b a l d í o c o n r o t u r o s a i bit r a r i o s , d e n o m i -
n a d o V a l d c g u t i e r r c / . , s i l o en el m ¡ > m o 
t é r m i n o y de i g u a l p r o c e d e n c i a q u e el 
a n t e r i o r , d i s t a n t e de la p o b l a c i ó n u n o s 
%' k i l ó m e t r o s 8 0 0 m e t r o s á la r e g i ó n I a n u a l d e 4 pesetas g r a d u a d a p o r los p e -
S u r - O e s l p , de t e r r e n o s e c a n o , de t e r c e r a I t i l o s , e n 9 0 pesetas, d e s l i n d a d a y lasada 
c a l i d a d , p o b r e de pastos ía p a r l e l i ega , j p o r los d e la a n t e r i o r e n 1 0 0 pesetas, 
q u e l i n d a N d i v i s o r i a d e l d e s p o b l a d o de t i p o . 
S a n J u a n de A r a n d a ; S. m o j o n e r a d e 
H o z de A r r i b a ; E p r o p i e d a d e s p a r l i c u -
l a t e s , y O . r i o A r a u t a : m i d e 6 1 hec tá reas , 
17 áreas y 5 0 c e n l i á r e a s , e q u i v a l e n t e s á 
9 5 f anegas de m a r c o n a c i o n a l . Se ha í iT 
j a d o e n Ca r rascosa a n u n c i o pa ra la s u b a s -
ta de esta f i n c a , q u e h a s i do cap i t a l i zada 
p o r la r e n t a a n u a l de 3 0 pesetas g r a d u a -
da p o r los p e r i t o s , e n 6 7 5 péselas, d e s -
l i n d a d a y lasada p o r l os de la a n t e r i o r 
c o n i n c l u s i ó n de r o l u r o s e n 7 0 0 pese -
tas , t i p o . 
N ú m e r o § 4 ^ 4 i n v e n t a r i o . - O t r o 
b a l d í o c o n l o t u r o s a r b i t r a r i o s , d e n o m i -
n a d o L a d e r a de la Casa A n t o n i o , s i t o e n 
el m i s m o l é i m i n o y de i g u a l p r o c e d e n -
c ia q u e e l a n l e i i o r , d a t a n t e de la p o -
b l a c i ó n u n o s 3 k i l ó m e t r o s 5 0 0 m e t r o s 
á la r e g i ó n O E , c o r r e s p o n d i e n t e a l d e s -
K O T A S , 
i . ' E l c o m p r a d o r d g estos b a l d í o s n o 
t e n d r á d e r e c h o sob re las fincas de d o m i -
n i o p a r h e u l a r e n c l a v a d a s d e n t r o de los 
m i s m o s . 
D i c h o c o m p r a d o r r e s p e t a r á las 
s e r v i d u m b r e s p ú b l i c a s y p a r t i c u l a r e s c o n 
e l a n c h o l e g a l s i e m p r e q u e n o sean v i -
ciosas. 
C a p e l l a n í a do S a n i a F é . 
N ú m e r o 3 8 1 d e l i n v e n t a r i o . — U n a h e -
r e d a d c o n s i s t e n t e e n 3 pedazos de t i e r r a 
e n s e c a n o d e s e g u n d a y t e r c e r a c a l i d a d , 
s i tos e n t é r m i n o d e C a r a c e n a ; d e l i n d e -
r o s c o n o c i d o s , s e g ú n espresa la c e r t i f i c a -
c i ó n p e r i c i a l q u e c o r r e u n i d a a l e x p e d i e n -
p o b l ó l o d e S a n J u a n d e A r a n d a , d e t e r - I t e ' < lue ^ l d e n e n l u n l 0 S hec tá reas , 6 
« n o s e c a n o , de t e r c e r a c a l i d a d , p o b r e | f r e a s ^ ^ c e n l . á r e a s , e q u . v a l e n t e s á 3 
d e pastos la p a r t e l i e g a , q u e l i n d a N o r t e j f a " e S a s ' 2 ^ le m i n e s y S c u a r t . l l o s d e 
p r o p i e d a d e s p a a i c u l a r e s : S. d i v i s o r i a d e l i má1rco " a c o n a l . Se h a fijado a n u n c i o p a -
d e s p o M a d o (1e A l d e a G u t i é r r e z ; E . r i o , a la ^ ^ a finca e n C a r a c e n a , 
A r a u t a , y O , t é r m i n o de Q u i n t a n a s R u - | ^ ^ a 81,10 ^ s l m d a d a p o r e l p r á c t i c o 
bins de A r r i b a : m i d e 3 0 hec tá reas , 9 0 ^ M a r t . , ' 1 • ' a sada P01 e l A g r i m e n s o r 
d e las a n t e r i o r e s e n l i a pesetas, y c a p i -a reas v 9 0 c e n t i a r e a s , e q u i v a l e n t e s a 4 ^ : .. , 
/ , , i c /v i « t a l i zada p o r la r e n t a a n u a l de 5 pesetas 
f anegas de m a r c o n a c i o n a l . Se í n a d o e n , , ^ , . ^ p c o c i u » 
„ 0 . , , . i e r a d u a d a p o r los m i s m o s , e n 1 1 2 o e s e -
C a r r a s c o s a a n u n c i o p a r a la subas ta de ! & . ^ ' 
i l fij o \ 
| f r a " f 
i - i •• V i L ' ! tas 5 0 c é n t i m o s , t i p o , esta finca, q u e h a s i d o cap i t a l i zada p o r Ja ' r 
r e n t a a n u a l de 1 0 pesetas g r a d u a d a p o r M i g m a s de B e r h m g a de D u e r o 
los p e r i t o s , e n pesetas, d e s l i n d a d a y 
lasada p o r los de la a n t e r i o r e n 2 5 0 p e - j ^ ú n i { . r o g g g g d e l i n v e n t a r i o , = U n 
setas, t i p o . í h u e r t o e n r e g a d í o de t e r c e r a c a l i d a d , s i t o 
N ú m e r o 2 4 6 3 d e l i n v e n t a r i o . = = ü n , e n t é r m i n o de C a r a c e n a , d i s t a n t e de Ja 
b a l d í o d e n o m i n a d o V a l d e g u t i e r r e z , s i t o . p o b l a c i ó n u n o s 1 0 0 0 m e t r o s á la r e g i ó n 
e n e l m i s m o t é r m i n o y de i g u a l p r o c e - N o r t e , q u e se h a l l a s i n a r r e n d a r , q u e l i n -
d e n c i a q u e el a n t e r i o r , c o r r e s p o n d i e n t e ; da N . p r o p i e d a d e s d e J o a q u í n A r r i b a s ; 
a l d e s p o b l a d o d e S a n J u a n de A r a n d a , | S u r o t r a de M a r i a n o V i l ¡av ie ja : E. m á r -
d i s t a m e de la p o b l a c i ó n u n o s 3 k d ó m e - | g e n d e l r i o , y O. de F r a n c i s c o I b a ñ e z : 
t r o s á la r e g i ó n O , de t e r r e n o secano , \ m i d e 2 á reas y 3 1 c e n l i á r e a s , e q u i v a l e n -
de t e r c e r a c a l i d a d , p o b r e de pastos, q u e , tes á 2 c u a r t i l l o s de m a r c o n a c i o n a l . Se 
l i n d a N y E . p r o p i e d a d e s p a r t i c u l a r e s ; , h a fijado e n C a r a c e n a a n u n c i o p a r a la 
S u r d i v i s o r i a d e l d e s p o b l a d o de A l d e a I subasta de esta finca, q u e h a s i d o d e s l i n -
G u l i e r r e z , y O . l a b o r e s d e l r i o A r a u t a : d a d a p o r e l p r á c t i c o F r a n c i s c o I b a ñ e z , t a -
m i d e 1 1 hec tá reas , 5 9 á reas y 1 0 c e o l i á - | sada p o r e l A g r i m e n s o r de las a n l e r i o -
r c a s , ec j u i va l en tes á 1 8 fanegas de m á r c o : res e n 1 5 pesetas, y c a p i t a l i z a d a p o r la 
n a c i o n a l . Se h a f i j a d o en Car rascosa 
a n u n c i o p a r a la subas ta de esta finca, 
q u e ha s i d o c a p i t a l i z a d a p o r la r e n t a | t i p o . 
r e n t a a n u a l de u n a peseta g r a d u a d a p o r 
los m i s m o s , e n 2 2 pesetas 5 0 c é n t i m o s , 
A D V E H T E N U A S , 
1 . " ND so ¡u l iu i l i rá postura que no cubra ei 
ppo tío la subasla 
C »n la ob l igac ión de que e l remaluu le lia de 
proáetilaj' dos les l igos que le abonen, según lo 
i c o v o u i j j en la Iteal orden de 18 de Febrero de mo. 
Los que quierao interesarse en la compra de 
ios Dienes que contiene este Boletín, consignarán 
o depositaran préviarnente ol 5 por 100 de la can-
t idad que sirve de t ipo para la subasta, con ar re-
glo a ta ley de í) de Enero é Instrucción de 20 de 
Maizo ú l t imos. 
iül precio en que fueren remuíadas las 
lincas de Corporaciones c i v i l es , ya sean de ma -
yor ó de menor cuant ía , lo pagara el mejor pos-
tor, a quien se adjudicaran en diez plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno; el p r imero á los quin-
ce dia« siguientes al de notif icarse la ad|udicacion. 
y los restantes con el intervalo de un año cada 
uno, para que en nueve quede cubier to su valor , 
según se previene en la ley de 11 de Jul io de 
1836, 
¡íV Las tincas de mayor cuantía del Estado 
cont inuaran pagándose en los quince plazos y ca - i 
torce años que previene el ar t . (>.' de la ley de ! 
1 . ' de Mayo de I S o o . y con la bonificación del o 
por 100 que el mismo otorga a los compradores 
acreditanduso osí en autos" por medio de la c e i i i l i -
cacion correspotidienle, no se admit irá demauua 
alguna en los Tribunales ni se darán por ealos 
aviso á las citaciones de eviccion que se hKieran 
a! Estado, quedando sin efecto la l imitación que 
para tales reclamaciones establece él art . 'J'0 u* i 
Ueal decreto de 10 de Julio de 18G5. ISo MÍ r i -
lara apurada la vía gubernat iva sino u ia iu io una 
Heal orden haya puesto término al p ru t t i l i n i i en lo , 
ámenos que la Administ rac ión di more poi mas 
de seis meses la resolución l ina l , en c i ^ o t a t o 
quedará l ibre Ja acción de los i n b u n a k ^ . 
8. " Eos derechos de expediente hasla la toma 
de posesión, ^ r á n de cuenta uel len ia la i i le . 
9. " En las'íincas que contt iigou arLolaou, vic>-
ne obl igado el comj i rado i a pusU i r la i m u * p i c -
venida por Ins l i uccion. 
^ 1 0 . El pago del precio de todas las lincas dej 
Estado y el de las que se denominan Irgaimenlu 
de Corporaciones civ i les, se ha de venl icar muis -
pensablemente en metal ice. 
Las lincas vendidas por el Estado á v i r tud 
de las leyes de l .ü de Mayo de 18l)U y U de h'ár 
yo de 1805, pero cuyos remales se hayan \ e i i l i -
cadoó se ver i f iquen después de i l l de i m u m l j i e 
de 1872 , ( l isírularan de la exención del pá¿0 del 
impuesto sobre derechos reales y l ra&mí»i t i i ce 
bieiJés establecida eií el ¡«árjaU» iiLdecuiíO oe la 
base 0.a, Apéndice letra 6 'de la lev 'je l 'resu-
• . i -v t.irí.i i- , que anticipen uno ó mas plazos. Las de niéi idr ' puestos de 20 de Dic iembre de 1812 , eu favor de 
cuantía se pagarán en veinte plazos iguales, o lo 
que es lo mismo, durante diez y nueve años. A 
los compradores que anticipen uno ó mas phizos, 
no se les hará mas abono que e l 3 por 100 anual ; 
ven el concepto de que el pago ha de ejecutarse al 
lenor de lo que se dispone eu las Instrucciones 
de 31 de Marzo y 30 de Jumo de 18oo. 
4 / Según resulta de los antecedentes y demás 
datos que existen en la Admin is t rac ión de U a -
cienda públ ica de esta p rov inc ia , las fincas de que 
se trata no se hallan gravadas con carga ¡ i lgui iu, 
pero si apareciese poster iormente se indemnizara 
al comprador en los téxminos que en la ya citada ¡ 
ley se deteriHnra. i 
V Los compradores de bienes comprendidos 
en las leyes de desamort ización, solo podran re - i 
clamar por los desperfectos que con poster ior idad I 
a la tasación sufran las lincas por Jaita de sus c u - | 
bidas seña'adas. ó por cualquiera otra causa jus - | 
ta. en el término nnprorogable dé quince días | 
los adquirentes directos del Estado. 
Se consideran adquirentes dnec loh para k.s 
efectos de la exención consignada en ei j aiealo 
undécimo de dicha base 0.a. á los cet io i .a i u Í-, q i e 
hayan cumpl ido ó cumplan con las coi 'd icu u s 
exigidas en la Ueal ó iden de 3 de Enero di; 1 8 0 8 , 
ó con Jas que pueda establecer la legislócn n t i i > -
arnort izadora, extendiéndose este bem l i t i o a l e -
dos aquellos que formal izaron la cesión cnmp lu n-
do esos requisi tos, aunque hayan cm i l i do U,t, í i j i i -
dos en la orden de 22 de Agesto de 1873 . 
Lo que se anuncia a l publ ico p a r a convc imin t lo 
de los que quieran interesarse en la a d q u i s i m m ae 
las expresadas (incas. 
I U ) I A S . 
desde el de la posesión. La toma de posesión po-
drá ser gubernat iva ó j u d i c i a l , según convenga á 
los o m p r a lores. El que ver i f icado el pago del 
pr i fUí r plazo de! importe del remate, dejase de 
lomarla en el término de un mes, se considerara 
com.> poseedor, para los efectos de este ar t ículo. 
O.* El Estado no anulará las venías por Jaitas 
ó perjuicios causados por los agentes de la A d m i -
j i is l rac ion, é independjenles de ía voluntad de 
ios ¿ofñprádores; peié quedarán á salvo las ac-
ciones civ i les ó cr iminales que procedan contra 
los cu lpab les . 
7.* Con arreglo a lo dispuesto por los a r t í cu -
los 4.° y T».0 del Ueal decreto de í l de Enero u l -
UiúH. las reclamaciones que hubieran de enlablai" 
los interesados contra las ventas efectuadas por el 
Estado, serán siempre en la vía gubernativa y has-
la que esta no se haya apurada y sido denegada, 
i . ' Se consideraian como bienes de Corpons-
ciones c iv i les, los de l ' repios, Keneliccncia e t m -
truccion pública,, cuyos j) iodi iclos no i n g n sen en 
¡ las Cajas del Estado, y los ú .vMs bienes que bajo 
i diferentes denominaciones c o m s p o n d i n á ui p i o -
j v incia y á los pueblos. 
j 2.'~ Son bienes del Ivslado ios que l levan esic 
i nombre, los de Insíruccion pública super ior , cu -
| yus productos ingresen en las Cajas del Estado, 
j les del Secuestro «¡el eX-íníante i ) . Cl),- ((.>, \(a c,. 
| las Ordenes mi l i t a ies de San Juan de Jeiusaler , 
¡ los de Cofradías. Obras pías, San ínar i i s y i m h * 
! los perienecienies ó que se, h a i k n disí iutaLCo N ,s 
i ind iv iduos o corporaciones ec l ts ias l ii < s, t naUjiai -
t ra que sea su nombre , origen ó cláusuia de MI 
j fundación, á excepción de las Cape l l a i ua . -Mo iah -
| vas de sangre. 
Soria 29 de Julio de 1 8 7 8 . ~ E i C rn i i s i o -
1 uadu invest igador de Venias, i l a w o n G\ l l i u l w 
i _ . - i i . _ , • 
feOUlA:—-Imp. ue D. SaluiHUO I' C u e i r a . 
